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  ﻲﭘﮋوﻫ اﻗﺪام يﺑﺮا ﻲﻤﻳﭘﺎرادا: ﺲﻴﭘﺮاﻛﺴ
  
  ﻲﻨﻴﻣﺴﻌﻮد اﻣ ،ﻲﻓﺎﻃﻤ ﺪﻴﺳ ﻤﻪﻴﻧﻌ ،يﺰﻳﺳﺮور ﭘﺮو ،*ﻲ، ﺳﺎﻣﺮه ﻋﺒﺪﻟﻲﺮاﻧﻳا ﻲدوﺳﺘ يﻣﻬﺮ
  
 
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻚﻳ ﺖﻳﺗﺤﺖ ﻫﺪا ﻖﻴروش ﺗﺤﻘ ﻚﻳاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ( اﻗﺪام و ﺗﺤﻘﻴﻖ)ﺑﺎ ﻫﺪف دوﮔﺎﻧﻪ  ﻖﻴﻳﻚ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺗﺤﻘ ﻲﭘﮋوﻫ اﻗﺪام: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﻪ  ﭘﺮدازد ﻲﻣ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻦﻳﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ا ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻢﻳو ﭘﺎرادا ﻢﻳﭘﺎرادا ﻒﻴﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻ ﻦﻳا. اﺳﺖ ﻲﻓﻠﺴﻔ ﺪﮔﺎهﻳد ﺎﻳ ﻢﻳﭘﺎرادا
  .ﺮدﻴﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ( ﺲﻴﭘﺮاﻛﺴ ﺎﻳ ،يﺮﻴﺗﻔﺴ ،ﻳﻲﮔﺮا اﺛﺒﺎت) ﻢﻳدر ﻛﺪام ﭘﺎرادا ﻲﭘﮋوﻫ اﻗﺪام
  
  (ﺷﻨﺎﺳﻲ روش)، ﻣﺘﻮدوﻟﻮژي ﺲﻴﭘﺮاﻛﺴ ﻢ،ﻳﭘﺎرادا ،ﻲاﻗﺪام ﭘﮋوﻫ: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﭘﮋوﻫﻲ در ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻳﺠﺎد داﻧﺶ، ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن و  اﻗﺪام
ﭘﮋوﻫﻲ ﻳﻚ  اﻗﺪام. (1)اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ، و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺖ
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮي در : اﻗﺪام)ﻣﺘﻮدوﻟﻮژي ﺑﺎ ﻫﺪف دوﮔﺎﻧﻪ 
ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ درك : ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ؛ و ﺗﺤﻘﻴﻖ
( ﺗﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻳﺎ ﻣﺪدﺟﻮ ﻳﺎ ﻫﺮ دو و اﻏﻠﺐ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺳﻴﻊ
ﭘﮋوﻫﻲ روي ﻳﻚ ﻃﻴﻒ  ﻫﺎي اﻗﺪام در ﺣﻘﻴﻘﺖ روش. اﺳﺖ
روي اﻗﺪام ﻗﺮار دارﻧﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ 
اﻟﻴﻪ ﻣﻤﻜﻦ  در اﻳﻦ ﻣﻨﺘﻬﺎ. اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺮار دارد
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ درك اﻓﺮادي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ « ﺗﺤﻘﻴﻖ»اﺳﺖ 
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ﭘﮋوﻫﻲ  در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻗﺪام. ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در آن درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ در ان اﺳﺖ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻓﺮادي « ﺗﻐﻴﻴﺮ»ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
اﺳﺖ  ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ« ﺗﺤﻘﻴﻖ»در ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻜﺎل، . ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭼﻨﻴﻦ . و اﻗﺪام اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮاورده ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺳﺖ
ﮔﻴﺮد ﺗﺎ  روﻳﻜﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ  در اﻳﻦ ﻣﺪل. ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ
( ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻪ)ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
در ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ درك و درك . ﺷﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﻳﺖ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻛﻤﻚ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ . ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎراداﻳﻢ
 ﻣﺴﺄﻟﻪﭘﺎراداﻳﻢ و ﭘﺎراداﻳﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﮔﺮاﻳﻲ،  اﺛﺒﺎت)ﭘﮋوﻫﻲ در ﻛﺪام ﭘﺎراداﻳﻢ  ﭘﺮدازد ﻛﻪ اﻗﺪام ﻣﻲ
  .ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ( ﺗﻔﺴﻴﺮي، ﻳﺎ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ
ﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ واژه ﭘﺎراداﻳﻢ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣ
ﺗﻮان ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺣﺪي را ﺑﺮاي آن اراﺋﻪ  ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎ ﻳﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي  ﻫﺎ، ﻣﺪل ﻧﻮﻳﺴﺪ ﭘﺎراداﻳﻢ ﻛﻮﻫﻦ ﻣﻲ. (2)ﻧﻤﻮد
. ﻛﻨﻴﻢ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻴﻨﻴﻢ و ﻫﻢ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻫﻢ ﺟﻬﺎن را ﻣﻲ ﭼﺎرﭼﻮب
آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﺎ  «ﺟﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه»ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  آﻧﻬﺎ از روش. دﻫﺪ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﻣﻲ
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ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﻋﻮض  ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻲ« gnieB/ﺑﻮدن»اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي 
ﮔﻮﻳﺪ  ﻣﻲ( negreG)ﺟﺮﺟﻦ . دﻫﻨﺪ را ﭘﺮورش ﻣﻲ« ﺑﻮدن»
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ، آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر  ﻫﺎ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﭘﺎراداﻳﻢ
. اﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهدارﻳﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ، و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ 
 ﮔﺮﻳﻦ ،ﺟﺮﺟﻦ ،(nnamkcuL) و ﻻﻛﻤﻦ (regreB) ﺑﺮﮔﺮ
 ،( nosaeR) و رﻳﺰون (noreH) ﻫﺮون ،(eeL) و ﻟﻲ (eneerG)
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎراداﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻚ  (driaL) ﻻﻳﺮد
ﮔﺮاﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻮرد داﻧﺶ و ﻣﻌﻨﺎ  دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪه
ﺑﺎ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و در ﺗﻌﺎﻣﻞ 
داﻧﻴﻢ از  در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ دﻳﮕﺮان ﺷﻜﻞ
آﻳﺪ و در ﻳﻚ ﻛﻼم، داﻧﺶ  ﺑﺮ ﻣﻲ (txetnoC) درون ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ
داﻧﻴﻢ، ﻧﺤﻮه  آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد ﻫﺮﮔﺰ در ﺧﻼء ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻲ
داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺎ و دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﭼﻴﺰي ﻫﻤﮕﻲ 
ﻣﺎ   زﻧﺪﮔﻲ (mgidarap derahS) ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺎراداﻳﻢ ﻣﺸﺘﺮك
دﻫﻲ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺣﻮل اﻳﻦ اﺻﻮل ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. اﺳﺖ
ﺷﻮد و دﻳﺪه  ﺷﻮد و ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻤﻴﻘﺎً در ﻣﺎ  اﻳﻦ راه. ﮔﻴﺮد ﺷﻮد ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﻣﻲ
اي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  اﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻳﻼت و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﻴﻬﻮده ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه
  .(3)ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي در  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺪرت ﭘﺎراداﻳﻢ
ﭘﺎراداﻳﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎي ﻧﮕﻴﺮد، ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪه، ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻳﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎء  ﻣﺴﺄﻟﻪآن 
دﻫﺪ زﻳﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﻴﺪن ﻣﻮارد ﻣﻮرد  را ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه  ﻧﻮﻳﺴﺪ ﭘﺎراداﻳﻢ ﻛﻮﻫﻦ ﻣﻲ. ﮔﺮدد ر ﻣﺎ ﻣﻲاﻧﺘﻈﺎ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزي زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﺎزي ﻛﻨﻴﻢ و  ﻣﻲ
ﭼﮕﻮﻧﻪ در آن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻳﻢ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻲ از 
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﻚ ﭘﺎراداﻳﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﭘﻴﺮوي ﻧﻜﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ . ﺷﻮد ﻛﻪ او ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ
اﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي را ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎﻳﻤﺎن ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ داﻳﻢﭘﺎرا
ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان ﺧﻮب ﻳﺎ ﺑﺪ، ﺳﺎزﮔﺎر ﻳﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 .(3)ﭘﺎراداﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ در آن ﻏﺮق ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﭘﺎراداﻳﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ را  (nlocniL dna nizneD) دﻧﺰﻳﻦ و ﻟﻴﻨﻜﻮﻟﻦ
. (4)داﻧﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﻲ اي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اي از  ﭘﺎراداﻳﻢ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ (sremlahC) ﭼﺎﻟﻤﺮز
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺗﺌﻮرﺗﻴﻚ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻓﺮض ﭘﻴﺶ
داﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ وﻳﮋه آن  ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﻋﻨﺼﺮ دارد  5داﻳﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎرا او اﺷﺎره ﻣﻲ. ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ را ﻣﻲ
  :ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح اﻇﻬﺎر  ﻓﺮض ﭘﻴﺶ -
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ در ﻃﻴﻔﻲ  شرو -
  .ﻫﺎ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﺎراداﻳﻢ را ﺑﻪ دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ  -
  .آورﻧﺪ ﻣﻲ
اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎر درون  -
  .ﭘﺎراداﻳﻢ اﺳﺖ
ﺗﺠﻮﻳﺰات ﻣﺘﺪوﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺎر  -
  .(2)درون ﭘﺎراداﻳﻢ
ﻫﺎي ﻋﻠﻢ زﻳﺮﺑﻨﺎي  ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻲ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ وﻳﻠﻴﺰ
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي درك ﻫﺮ ﭘﺎراداﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ  ﭘﺎراداﻳﻢ
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ، . (2)ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻤﻲ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ آن را درك ﻛﺮد
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺴﻔﻲ و دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺎراداﻳﻤﻲ  (salgiN) ﻧﻴﮕﻼس
رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ داﻧﺪ و ﻣﻄﺮح ﻣﻲ را ﻣﻌﺎدل ﻫﻢ ﻣﻲ
ﺑﻪ وﻳﮋه )ﭘﺎراداﻳﻢ  3دو ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ 
ﻫﺎ  وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻃﻴﻔﻲ از ﭘﺎراداﻳﻢ( ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮي و اﺛﺒﺎت
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻳﺎ ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺴﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي
  : (5)دﻫﺪ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
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  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﺘﺪوﻟﻮژي در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﺑﻴﻨﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎراداﻳﻢ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺘﻘﺎدي ﺟﺎﻣﻊ، ﻳﻚ ﺟﻬﺎن
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻫﺪاﻳﺖ و ﻳﺎ ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﭘﮋوﻫﻲ در ﻛﺪام  ﻛﻪ اﻗﺪام در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ. (2)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
. ﭘﺎراداﻳﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار دارد ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻫﻪ  ﺗﺮان ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اوﺑﺮﻳﻦ ﻣﻲ
ﮔﺮاﻳﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ  ﭘﮋوﻫﻲ در ﭘﺎراداﻳﻢ اﺛﺒﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺪام
ﺷﺘﻪ ﻳﻚ ﭘﺎراداﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ، در ﻃﻲ ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﮔﺬ(2ﺗﺼﻮﻳﺮ )
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺎراداﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮي در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ 
داﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﭘﮋوﻫﻲ در ﭘﺎرا و اﻗﺪام
 .(6)(3ﺗﺼﻮﻳﺮ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﭘﮋوﻫﻲ در ﭘﺎراداﻳﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺳﻮم اﻗﺪام :2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﭘﮋوﻫﻲ در ﭘﺎراداﻳﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺪرن اﻗﺪام: 3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﭘﮋوﻫﻲ  اﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻪ ﻧﻴﮕﻼس اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻗﺪام
ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﻴﺴﻢ و ﺗﺌﻮري اﻧﺘﻘﺎدي ﻗﺮار ( ﻳﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ)در ﭘﺎراداﻳﻢ 
و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن  (5)دارد
 (9و8)اﺳﻤﻴﺖ  ،ﻣﻜﻠﺴﺎك، ﻣﻮرﻟﻲ ،، ﻻﺗﺮ(7)ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﺑﺮﻳﻦ
ﻗﺮار  ﭘﮋوﻫﻲ در ﭘﺎراداﻳﻢ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻗﺪام اﺷﺎره ﻣﻲ
ﭼﺘﺮ  ﺮﻳدر ز ﭘﮋوﻫﻲ ﻗﺮار دادن اﻗﺪام ﻞﻴدر اداﻣﻪ دﻟ. دارد
  .ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻞﻴﺑﻪ ﺗﻔﺼ ﺲﻴﭘﺮاﻛﺴ ﻢﻳﭘﺎرادا
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻲﻮﻧﺎﻧﻳﻛﻠﻤﻪ  ﻚﻳﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ  واژه
ﺑﻪ  ﺲﻴﭘﺮاﻛﺴ ﻮﻧﺎنﻳدر . (8)در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﺑﺨﺶ آزادي
ﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﻲ ، اﻣﺎ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ در اﻗﺪام(01)اﻗﺪام اﺳﺖ يﻣﻌﻨﺎ
اﺷﺎره دارد ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ارﺳﻄﻮ ﺑﻪ ﻛﺎر  ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺮﻴﻴﺗﻐ يﻫﻨﺮ اﻗﺪام ﺑﺮا يرﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ
 ﻨﮕﻮﻧﻪﻳرا ا ﺲﻴارﺳﻄﻮ ﭘﺮاﻛﺴ. (7)ﺷﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ آنﻓﺮد ﺑﺎ 
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ ﻳﻚ اﻗﺪام ﻣﻨﻄﻘﻲ ... »: ﻛﻨﺪ¬ﻲﻣ ﻒﻳﺗﻌﺮ
ﻫﻮﺷﻴﺎراﻧﻪ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر 
دﻫﻴﺪ آﮔﺎﻫﻲ  اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﺮاي ارﺳﻄﻮ، ... » ﺴﺪﻳﻧﻮ ﻣﻲ اﺳﻤﻴﺖ. «ﻫﻮﺷﻴﺎراﻧﻪ دارﻳﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻞ  ﺧﻼﻗﻲﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ا
ﺷﻮد؛ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ آﻳﻨﺪه  ﺳﺖ و ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲدر
ارﺳﻄﻮ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ را ﺑﺎ ﺗﺌﻮري . (8)«اﻧﺴﺎن و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮب
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد داﻧﺶ ﺳﺮ  ﻋﻠﻮم و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ)
ﻛﻨﺪ  و اﺣﺴﺎس ﻣﻲ (7)ﻛﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ( و ﻛﺎر دارﻧﺪ
دارﻧﺪ و در ﻫﻢ  ﺴﺎﻧﻲﻛﻪ ﻫﻢ ﺗﺌﻮري و ﻫﻢ ﻋﻤﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﻜ
واژه ﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ  ﺴﺪﻧﻮﻳ ﻲﻣ ﺪﻳﻴدر ﺗﺄ ﺳﻨﮓ. (8)اﻧﺪ ﺗﻨﻴﺪه ﺷﺪه
و ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ  ﺴﺖﻴو ﻣﺎرﻛﺴ از زﻣﺎن ارﺳﻄﻮ ﺗﺎ ﻛﺎﻧﺖ
 يﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺪت 02و  91ﻗﺮون  ﻲﺎﺳﻴﻋﻠﻮم و اﻗﺘﺼﺎد ﺳ
. و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ يﺗﺌﻮر ﻖﻴﺗﻠﻔ يﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ
 ﺪهﻳد يو اﻧﺘﻘﺎد ﺴﺖﻴﻨﻴﻓﻤ ﺎنواژه اﻏﻠﺐ در ﮔﻔﺘﻤ ﻦﻳاﻣﺮوزه ا
ﻣﺪرن  ﻣﺪرن و ﭘﺴﺖ ﺦﻳﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎر يﺪﻴﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠ. ﺷﻮد ﻲﻣ
 ﺐﻴو ﻋﻤﻞ، ﺗﺮﻛ يﺗﺌﻮر ﻖﻴﺷﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔ ﺲﻴﻣﻔﻬﻮم از ﭘﺮاﻛﺴ ﻦﻳا
 يو ﻛﺎر ﺑﺮا( اﻓﺮاد يﻧﻪ ﺑﺮ رو)ﺗﺄﻣﻞ و ﻋﻤﻞ، ﻛﺎر ﺑﺎ اﻓﺮاد 
 ﺮﻴﻴﺗﻐ ﺠﺎدﻳا يﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮا ﺪهﻳا. اﺳﺖ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻚﻳ ﺠﺎدﻳا
ﻣﻄﺎﺑﻖ . (01)آﻣﺪه اﺳﺖ ﺰﻴﻧ اﻧﺶو ﻫﻤﻜﺎر ﺲﻴدر ﻛﺎر ﻛﻮرﺗ
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻖ  اﺳﻤﻴﺖﻧﻈﺮ 
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎ روش ﺻﺤﻴﺢ  ﻧﻤﻲ
اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﭼﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻳﮋه را 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ ﻣﺴﺘﻠﺰم . ﻛﻨﺪ ﻲﻨﺑﻴ ﺶﻴﭘ
اﺳﺖ؛ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻗﺪام ﺑﻪ  ﻤﻠﻜﺮدﭼﻴﺰي ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺄﻣﻞ روي ﻋ
ﻮﻗﻌﻴﺖ اﻓﺮاد، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎ ﻣ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﺎ ﭼﻴﺰي واﻗﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب اﺣﺘﺮام 
 ﺲﻴﭘﺮاﻛﺴ ﻖﻳاز ﻃﺮ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. (8)دﻫﺪ ﻲرخ ﻣ ﻦﻳﺮﻳﺑﻪ ﺳﺎ
و ﺧﻮب ﺑﻮدن را  ﻲدر ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺘ يداﻧﺶ ﺗﺌﻮر ﺗﻮان ﻲﻣ
 يﺑﺮا ﻲﺷﺗﻼ ﺲﻴدر واﻗﻊ ﭘﺮاﻛﺴ. ﻧﻤﻮد ﻖﻴدر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻠﻔ
ﻛﻪ از  ﻲﺗﻮان درﻛ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﻦﻳﻧﺸﺎن دادن ا
ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد  ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ﻨﻪﻴرا در زﻣ ﺷﻮد ﻲﻣ ﺪاﻴﻣﻮﺿﻮع ﭘ ﻚﻳ
  .(01)اﻗﺪام را اﻧﺠﺎم داد ﺲﻴﭼﺮﺧﻪ ﭘﺮاﻛﺴ ﻚﻳ ﻖﻳو از ﻃﺮ
ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ  ﮔﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ . ﻛﻨﺪ ﭘﮋوﻫﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ اﻗﺪام ﻣﻲ
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ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﺌﻮري و 
ﮔﺮ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ
ﺗﻠﻔﻴﻖ »ﻛﻨﺪ  ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺟﺰﻫﺎ  ﻃﻮر ﻛﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن
 اوﺑﺮﻳﻦ. (8)اﺳﺖ« ﻠﻔﻴﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺗ
روﻧﺪه، داﻧﺸﻲ ﻛﻪ از ﻋﻤﻠﻜﺮد  در ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﺶ»ﮔﻮﻳﺪ  ﻣﻲ
ﺷﻮد،  ﺷﻮد و ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ داﻧﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ
ﻧﻮﻳﺴﺪ  ﻣﻲ ﻧﺎروﺋﻤﻮن. (8و7)«ﻫﻲ اﺳﺖﭘﮋو ﻧﻘﻄﻪ اﺗﻜﺎي اﻗﺪام
ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻋﻤﻠﻲ  ﻧﻲ،ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻘﻼ ﻚﻳﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ 
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ ﻳﻚ دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻘﺖﻴدر ﺣﻘ. ﻛﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﻲ
( RAP) ﭘﮋوﻫﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر اوﻟﻴﻪ در روﻳﻜﺮد اﻗﺪام
او اﻳﻦ دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 .(11)دﻫﺪ ﻣﻲ
 
 
 
  دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ :4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﺑﻪ ﻫﻢ  ﻲاز ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺲﻴو ﭘﺮاﻛﺴ ﭘﮋوﻫﻲ اﮔﺮﭼﻪ اﻗﺪام
و  ﺲﻴﻛﻪ ﭘﺮاﻛﺴ ﻛﻨﺪ ﻲاﻇﻬﺎر ﻣ ﻦﻳﻧﺪ اﻣﺎ اوﺑﺮا ﻣﺮﺑﻮط
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲاو ﻣﺪﻋ. ﺴﺘﻨﺪﻴﻧ ﻲﻜﺴﺎﻧﻳ يﻫﺎ ﺳﺎزه ﻲﭘﮋوﻫ اﻗﺪام
 ﻚﻳ ﺲﻴﻛﻪ ﭘﺮاﻛﺴ ﻲروش اﺳﺖ در ﺣﺎﻟ ﻚﻳ ﻲﭘﮋوﻫ اﻗﺪام
ﻛﻪ  ﻛﻨﺪ ﻲاو ادﻋﺎ ﻣ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. اﺳﺖ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻢﻳﭘﺎرادا
 ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻢﻳدر ﭘﺎرادا ﻲﺷﻨﺎﺳ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻲﭘﮋوﻫ اﻗﺪام
 ﻲﺣﺎﻟدر (. يﺮﻴو ﺗﻔﺴ ﻳﻲﮔﺮا ﻧﻪ اﺛﺒﺎت)ﻗﺮار دارد  ﺲﻴﭘﺮاﻛﺴ
 ﻲﻨﻴﻋ ﻖﻳو ﺣﻘﺎ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳاﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ  ﻳﻲﮔﺮا اﺛﺒﺎت ﻢﻳﻛﻪ ﭘﺎرادا
 ﻲذﻫﻨ ﻲﺑﺎ ﻛﺸﻒ ﻣﻌﺎﻧ يﺮﻴﺗﻔﺴ ﻢﻳﺳﺮ و ﻛﺎر دارد و ﭘﺎرادا
 و اﻗﺪام ﺪنﻳﺳﺮ و ﻛﺎر دارد ﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ در ﻣﻮرد د
در واﻗﻊ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎراداﻳﻢ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ از ﻟﺤﺎظ . (01)اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراداﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ  ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن را ﻛﺎر  ﻣﺘﺪوﻟﻮژي زﺗﻮﺟﻬﻲ اﻗﺎﺑﻞ 
 ،ﻣﻜﻠﺴﺎك ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﺗﺮ)ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن  (7)ﺑﺮد ﻣﻲ
ﻫﺎي  اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎراداﻳﻢ( اﺳﻤﻴﺖ ،ﻣﻮرﻟﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ  و ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮔﺮاﻳﻲ اﺛﺒﺎتﺗﺤﻘﻴﻖ 
و  (9و8)ﭘﮋوﻫﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . (7)ﭘﮋوﻫﻲ را زﻳﺮ ﭼﺘﺮ آﻧﺎن ﻗﺮار داد اﻗﺪامﺗﻮان  ﻧﻤﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎرادﻳﻢ ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻘﺎن  رﺳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 رداﻳﻦ ﭘﺎراداﻳﻢ ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻮدن ﻣﺤﻘﻖ را . (8)ﭘﮋوه ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام
ﻛﻨﺪ و در ﻋﻮض ﻳﻚ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻌﺎل ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﺣﻞ ﻳﻚ  ﻣﻲ
( ﻧﻔﻊ اﺳﺖ ذي)ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺳﺖ  يدارا( ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ)ﻣﺸﻜﻞ 
  .(21)ﺮدﭘﺬﻳ را ﻣﻲ
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺎراداﻳﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  ﻟﺬا
در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎ ( ﻳﺎ اﻗﺪام)ﺗﺄﻣﻞ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻘﻖ و اﻓﺮاد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه  ﻂﻳارﺗﻘﺎء ﺷﺮا
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻞ  ﺎﻳدر ﺣﺬف  ﻞﻴرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ دﺧ
ﭘﺬﻳﺮد، ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻮدن  ﻣﻲ( ﻧﻪ ﺑﺮ روي اﻓﺮاد/ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﻓﺮاد )
ﻛﻨﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻞ و ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ  ﻣﺤﻘﻖ را رد ﻣﻲ
ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد  ﭘﺬﻳﺮد و ﺑﺮ ﻗﺪرت را ﻣﻲ
  .اﺳﺖ ﻲﺑﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺪام ﭘﮋوﻫزﻳﺮ
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Praxis: a Paradigm for Action Research 
 
Mehri Doosti Irani1, Samereh Abdoli2, Soroor Parvizi3, Naimeh Seyed Fatemi4, Massoud Amini5 
 
Abstract 
 
Action research is a research methodology with a dual purpose (action and research). Action research as 
other research approach is led through a paradigm or a philosophical perspective. This article briefly 
describes paradigm, research paradigm and discuss about “which paradigm (positivism, interpretive, or 
praxis) does cover action research?”. 
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